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1 року ПОВІДОМИЛИ, ЩО К 11 ІНСТИтут Театраль-
НОГО мистецтва оголошує nрииом студенТІв на новостворений кі­
нофакультет. Ініцtатори - реК1ор цього вузу !.Чабаненко. режи­
сери В Івченко. Т.Левчук. завщуючи~-~ кафедрою ІСТОРІІ й reop11 ю­
но І. КорнІєнко, декан факультету В.Смород1н. режисери В Небе­
ра. Г.Кр11кун, В .ПолІЩук, В .Пархоменко О Народнtщьки11 та Інші. 
Бажаючих стати КІНОЗІрками зІбралось близько 900 ос16 Юнаки 
1 дІвчата nр~11хали з усІх куточюв УкраІни. Після першого туру абІ-
• • .... о .... турtєнпв скоротилось маиже на полов11ну. на треш1 ВІІиwлодвад-
цять n'ять. ВрешТІ у сnисках зарахованих залишилось тринадцять 
. ' ' . ПрІЗВИЩ - П ЯТЬ ДІВЧаТ І ВІСІМ ХЛОПЦІВ. 
Семестри ишт1 за семестрами. Знайомство rз знІмальним маи­
.цапчиком nочалось буквально з перших днtв навчання Ще на 
першому курсІ Зоя Недбай знялась у фільмІ Михайло Романов , 
Рая НедашКІвська зіграла Мавку Тараса Шевченка у фІльмІ Сон 
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А я 1СіК пpon\Dc.tЛilCІ> Hti ~l,шt~'· КіІІо~НІl'ІСЦІ во 
v r• П})ІІИШ;ІО li,O r-.reH<.: В()( О( Н tlCИCTCIJ І"'- рс;І IICCptl, 
КОЛИ }І в'яза.;І<1 CIIOJIJІ \ПО Іі. '\cJ1C1CJIГ ~~аІІрО­
СИВ ~1енс 'і хати ~о Кнt-: ва 11(1 11роб' а н мене Р'­
Kll ІJОдрянані. Хіба \TOЖJI,L. Д\ ~J(HO, .~ J clК~Bilf Р'­
ками ар1 ИСТІсою СІ ,t1 и?-. \.:1е, як І)ачн 1 с нам,t­
rаюсu. До СІСЗсІ:'І.Н:·нів в ів стІп \PJ 1 Р'VІсІ \ Ьере­
rовс 1.>1\Оr>.І) ІІСіродІ ЮМ\ Тt'атрі. А родо~І я 3 ее. І,\ 
Вишнн Сn ден(\ ІІа ~~а карІІа 1 ті. 
та Івана Патичук<1 в Тrнях забутих nредків зІграв Іван Миколаи­
чук, ВалерІй Бесараб 1 ГафІя Ксполовець - у фІльмІ В.Івченка __ _,. 
Здрастуи, Гнате1 . Впатн Дорошенко - у Немає невщомих 
солдат 1 Ключі ВІд неба Курс зробив серІЮЗНІ творчІ заявки, ІХ 
знали, любили, на них покладали над11 . Заnрошень було стtльки 
що ВІктор Ілларюнович Івченко змушении був обмежувати , f1ІНО· 
ДІ Й ЗаборОНЯТІ І ЗНІМ8ТІ1СЬ, 60 не за ГОрами був ДІ1ПЛОМ 
Хто бачив цих первtстюв у дипломніи виставІ Аргонавти тои пе­
реконався. вони ще потІшать глядача 1 в юно. 1 в театрІ За назвою 
. 
ДИПЛОМ НОІ ВИСТаВИ ЦІ ЮНаКИ І ДІВЧа га УВІИДУJ Ь І ДО ЛІТОПИСУ ІНС ГИ-
туту. Як 1 герои 1 рецькоt легенди. що вирушив 11а 1 opaбnt Арго 
за золотим руном. виnускники кІнофакультету 1965 року постави­
ли благородну мету - досяпи висот акторськоt маисrерност1 
ПІСЛЯ ЗаКІнченнЯ вузу Весь курс Пf)ИИНЯЛІІ у ШТаТ КІНОСТУДІІ 
Ім О Довженка 
У матерІаЛ І використанІ фраr'мен-
• ти 1нтерв ю акторІв якІ вони дали 
на початку навчання, у вереснІ 1961 
року в Новt1нах к І ноекрану 
Вн<.:ршс я :1\tiptІ<t<.. І> ~ КІІІf>І'.ІНСІ<.Н1ВОі\І' 1\.,tбі­
ІІС1 і Вік 1 opL1 І 1 ІLірюнонІtЧ l ~ ІвчеtІк.:t. І Lt (), 'ІО 
191)() рс>І,\. JJср<.СІ'\ІІІІВІІІІ1 ІІОрІІ 1 ІІрJШlТсШ­
Ш 11 ( І). }[ в і ~Ім н І І о ч \ І <1 . в і J І ()І)(_ І І І ,,t р j () 11 ()в ll-
'" M<li\J(cl Ht: МСНІ ро 11>. \l,tBI\ \ ІІрІJЧІІОJО пл,}-
11\. \ ІfІ.ЯІ<ОІОІJІ,іІ1,~ .Я .. Я І ·роjко-чм­
~Ісl111ЧІІОІО. (}(І>ЯІ\ .. l(1j),\:1t. Р.но Прон:-~а-
• НІІ 1101 OllO}JIJ\10 l!Шlll~l j}t\ЗOI\1, tl І <'11<.'[1 t 1\<lJIO·T: 
ІІІ .Jю{}ІІІІJ JІJd( 111 Л~...·с ю ~І(р,tІІІІ \~ ЛюG 110 . 
l(ці ІІК'. ЩІ.: Р·' і 'ІJІІ.іІl lit 013\ ІІЇСJІІО І(), ~ ""'111 
.-НІЇ\1(1 ІllUJ н ро ri :'\І.:ШІОІ ... • 
Га ія Болотова LКополовец,ь 
\Я J Kcl!\1.511101 О l>fHЦ\. l>ЇОІ рсс )}}І ~ІОН J.\..;1,\СІІЧ­
НО арГlІС l'HЧHct. \КJІІНІІ() ( ,\:\J(),.tЇНJІІ)ІІЇСТІ> \ 
шr·олі. І))о:-.Іа}l.< J,кісІ І> ІІОJ\ІЇ'І,н 1 ,uJ.шошІ І\\ 'ІL'­
ІІІІЦЮ (t.HЇl-11lb01). C'l<l}J?I ВЧНІС 11,1\ct \ІСраЇІІСІ.КОЇ 
• І" •••• 
ЛНJВlІ ~~~ C.IbO,icl~TII 11(\ <РІаЛ o~J,LI 0( Н>В.НJ(: ІІ ІІа 
( ІНІJJІЇІ ІІІЛ}І' \ІІІ( ІСІ\ І в,t. І а lcllf()BJI1'(1 \"ІС'НІJЦЯ 
(НС Н. ІН." з,ІО\В<\JJІL') прtІЇЖ,t:»wЄ ,to 1-\.ІІЄШ\ і 
• ІН~ ІІа(: ДО ГС,\1 pi:ull>ll! 11 О ІІІ( ІІІ І'\ І\. 
• • 
• • V • • чуєте, яю 1мена: нка, в1тлана... якt 
села- Чортория, Кам'яний Брід. Вишня Ст}'­
дена~ .. Це ж не села - сонячні кларнети. т;а як­
би я народився в селі Впruня Студена, то ~тав 
би не те, що артистом, а Андрієм Малншком 
чи Платоном Майбородою. А так u~o, зовугь 
Іваном, впріс в Іванкові. СуцілІ,на проза. 
А я не <'ТР~дпці на ). шкtльнm сам, .. .-...J...,&~.ьІ-І~оt·r1 
участі не брала. хоча стати актрvJсою 'fірія.ца ..:к.LU• 
~и. Здала ісrrи'ЦІ на від;tіле•:~ня артистіJJ теа1ру,. Q.IJ"-· 
:коли дізналась. що відкрнвається кінофаgульrет, д 
... велося tце раз пронтн три rурн кuнкурсу. 
Ще на першому тур Іван 
... ланчук І3ИЗІІаЧИІ:J МО€ 
<{Тн, Алко, буде1n іІWролевою гос-
. ., 
тро-комс,.(ІИІІо-характерних 
леіІ>)~ Якщо б iioro слова та ... 
Тоді неха 1 збудет•св 
Миколайчука. _ 
rеж з І<.ар1тат. родився в '"'""" 
лі Чортор..ия. ~есятеро ;ІJ.ітей 
у мами. }?gеба було КО~'СІ) 
жа~гп tvreнnІИX. От і лицедіяв я п~ 
ред ними. Потjм навчався в 
ії nрп Чернівецько:му драма 
·.rичньму театрі. Я здав 
• • • на ВlДДІЛенля артисnв дрсщи. 
приїхав ~ИТИ'СЬ, і 3'И(.'l.,-f 
що tене зарахували на кінофа= 
культет. дя·зустріч з кінОмиС1'ец-
• • • вом для мене JІесnодІвана, 
• приємна. • 
'-VJI ... MClU ШlСІ'Ь ~'я 
tІрОШ~ННЯ 3НЯТИЄЯ В P9Jti ~.rfМ 
люt<а у філ(,Мі '4(К0~.(а s ~mc)J ВV~Иі\і! 
рез С80Ю М~ Я Ді1,в ПОЗІПІІВlІ}'. 
о А 
nеред всrvnннми JсnитамІІ ~ь 
мені вишtТ11 леюусип (мя теМбру • але 
скільки - не ~казав. Я зппив фу qauuвr.y. 
niшon чатати вірші. Не дивно, що nіСЛJІ 
кої дози в горлі шиніло. а тембр ... Не DrWІ-пr 
я прочитати чо1нри рядки. як хтось з КОМІ­
сії заvважпв: t<Товариш Бесараб, мабуть. імітує стару грамофонну rиrатівку>•. Може, 
це й прнІЇпяли. Перевтітrrнсь у rшатіnку- те>~ мнсгсt\ТRQ. 
• 
.&...LА,одо мене. то мtй шлях трмицtйний. школі охо­
че займався самодіяльністю. У драмгуртку Палацу 
культури заводу \,Більшовпк» грав у виставі «ЮністІ) 
ків >> . Якось nобачили мою rpy «сусЩи)>-режисе-
ри кіностудії ім .О.Довженка М.Маєвська та О.Мас­
Іоков і заnросплн мене знятися в ролі Сашкн Воло­
Qпtна у фільмі «Партизанська іскра». Tat< хцо досnід 
"' як~н ь є. 
<lродиnся. в рлlВЦJ. 1сля десятирічкп nі­
ов у ЄвакіівсьюІй гірничо-будівельний тех-
іJ<\'М. Батько і старший брат - шахтарі. У 
колі й техtнкучі бУв визнаним конферансьє. 
итав О.В:ншню) С.Руданського і Б. Олійника. 
е закінчивши технікуму. пішов у студію цир-
ковоru ~1пстецтnа. Не прнйпялtІ. <•Погано 
трибаєш,)' - СК3Зали. Тоді я р-раз - і так 
трибнув на r<інофакультет, що циркачі тіль­
....... рота роззявили. А що далі буде? - не знаю. 
оже доnедеться ще раз стрибати . А t<уди? 
• • 
'-''-·AJI якt в нас кtндер~унд». я. наприклад) в 
nершпй кінотрюк~ коли з дитячою безnосеред­
.... ~· ... ..vо. вистрибнув з коляск», стукнувся об землю і за­
реu.tав. Але це був не голий натуралізм, адя<е я не 
верещав. а виражав почуття. Поті~ я захо­
tвся кінотеатральною діяльністю. В nершо\1}' класі 
• •• • 
.... ...,рив комІtлексну гpvny 1 залросив до неr xлonJ(IB 
L..J IL.A Дубове на Київщині, де нароДJmся. Переrлянув­
~І..І..А fl який-небУдь фільм, мп ватворяли еnізоди, що за­
&а. ...... 'яталнся. Сцену за}rіняв nоміст недобр~оваиої чи 
...... ц івзруйнованої хати (це були перші ловоенні ро­
). Траnлялось, що за вхіддавали хто морквІ-Jну, хто 
,......., ...... ка картоnлац. А що? Тоді це дорівнювало вар­
. квитка в партер на МагомаG~а ... 
. . ~ ....... 
~·· вже мею. сІрому, до щ...х титаишt дин 
ще з коляски виражав nочутгя за системою 
Станіславського. інший з ше<;ТИ років (<лі­
nив» образ симnатичноrо малюка на екрані. 
А я запа~і ЯТ'аD тільки, як rірко плакав, коли 
Моя мама хотіла, щоб я став Jнженером-судн...,..., 
• • • .д.tвеJІьниr<ом. а :\!СНІ здавалось, що моя C11LXJ SI IIC 
море. а сцена. Для nочат'h"У я пішов до Одеського 
театру ім.Жовтневої революції роб іт.ником сце­
ни. Т)Т л помітив. що працн робітника сцени 
' V значно легша. нtж акторсьt<а. и акторп заздрять 
.. .,, • • ч .. 
ІХНlИ незалеЖНОСТІ Та СПОІ<JШ:ІОМ)' ЖИ'ІТЮ. але ВtД ,.::с·.,,,..., 
м ·t~ • 
своєt 11 стати артистом я .. ~ не вщмовився. 
nриїхав з Кривого Рогу і не пройшов третій тур. І як Віктор Ілларіонови:ч Івченко &.."._.. 
тримав мене і дав сили і можливість скласти екзамен ще раз ... 
